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Abdul Rashid,dilantik ketua Pegawai Eksekutif KPYPJ
JOHOR BAHRU 27,Mac - Timbalan
Pengarah (Pengurusan) Jabatan
Agama Islam Johor (JAIJ), Abdul
Rashid A. Rahman, 55, dilantik
sebagai Ketua Pegawai Eksekutif
Kumpulan Pendidikan YPJ (KPYPJ)
yang baharu menggantikan Abdul,
'Alim Abd. Shukor yang ditukarka,n
menjadi Pegawai Daerah Kulai pada
hujung tahun lalu.
Jawatan itu sebelum ini dipang-
ku oleh Pengurus Besar KPYPJ, Ab-
dul Razak Mohd. Saad.
Pelantikan Abdul, Rashid yang
berkuat kuasa 16 Mac lalu men-
jadikan beliau sebagai Ketua Pega-
wai Eksekutif ketujuh selepas Prof.







rah' Badan Kawai Selia




JAIl mulai 16 Ogos 2015.
Abdul Rashid ber-
tekad untuk memanfaatkan segai~
pengalarnan yang ada bagi membantu
menarik lebih rarnai golongan muda





A. Jaffar, Dr. Sa'ari Md.
Nooh dan Abdul 'Alim.
Abdul Rashid yang




Muda Sains Alarn dari
Universiti Putra Malaysia ABDUL RASHID
'(UPM) dan pemah dilan-
tik sebagai Setiausaha Majlis Daerah
Batu Pahat Timur, Penolong Pentad-
bir Tanah Mersing dan Setiausaha
Majlis Perbandaran Batu Pahat.
Selain itu, beliau juga pemah men-
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